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バイオマスの圧縮成形に関する研究等
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1.研究の概要
(1)バイオマスの圧縮成形に関する研究
農林生産物の生産にともなって発生する副産物は，現在その大部分が低利用の状態にあり，こ
れらのバイオマス資源をエネルギー資源等へ有効に利用するに際しては， )王結成形加工も必要な
技術の一つであるDこのような観点からバイオマス素材の圧縮成形に隠する研究をすすめている。
研究はまず級穀を供試材料として，プランジャ・シリンダ方式による圧縮試験を行い，比較的
低い圧縮力下の圧縮力一歪挙動，粘弾性挙動および圧縮力の伝播特性等を定量定性的に把握した。
次に籾穀，スギおよびヒノキの樹皮，木質材等 7種の材料を供試し，圧縮力の上限を拡大して，
ウェーハ成形1寺の圧縮挙動を分析すると共に，ウェーハ成形のための所要圧力の推定を行った。
さらにこれらの材料の粉体を供試すると共に，小口径シリンダを用いてローラ式成形機による
ペレット成形過程を模擬した圧縮試験を行い，材料の種類，粒度，水分，加圧力，シリンダ径，
シリンダ温度と圧縮成形特性の関係について分析を行い，ペレット成形のメカニズムについて基
礎的な知見を得ているO
またローラ式ディスクダイ形成形機によるバイオマス素材の成形特性の一端を明らかにすべ
く，前記の材料を用い，材料水分，ダイス孔径，粘結剤添加の有無等を変えた成形試験を行い，
成形率を実験的に求めると共に，成形ペレ y トの強度，粉イヒ率といった力学性の一端を明らかに
した。
( 2 )木質材ベレット成形施設の調査研究
将来，地域エネルギーの供給源になると考えられる農山村の実情に合ったバイオマス素材の成
形施設の設計に際し，その基礎的資料を得るために，針葉樹およびr.t葉樹の樹皮および木質材を
原料としてペレットを製造する成形施設を 6ヶ所選定し，施設の設置状況，稼動実態，成形機の
構造と性能ならびに製品ペレットの性状等の誠査研究を行った。
( 3 )その他
各種土壌の 2 次元切削において，切ì~U抵抗の一部であるプレードの刃先の切断抵抗について，
刃先の影響を力学的に解析する実験的研究をすすめている O
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